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措施吸引外资，成效明显。例如，通过实施“选择美国”计划，美国制造业外资比重从 2008 年的 25． 7%
攀升至 2014 年的 86． 8%，2016 年仍高达 53． 6%。同期，我国吸收外资增长放缓。“十二五”期间我国























化明显增强。2013 ～ 2015 年，我国连续三年保持世界第一货物贸易大国地位。服务贸易占外贸总额的
比重从 2012 年的 10． 8%提高到 2016 年的 18%，我国已成为世界第二服务贸易大国和服务外包接包




商投资管理理念、管理模式和管理体制的重大变革。2013 ～ 2016 年，全国累计新增外商投资企业 10． 1




































































































































































































































































































［2］ 习近平．携手推进“一带一路”建设． 2017 年 5 月 14 日在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲．
［3］ 习近平．构建创新、活力、联动、包容的世界经济． 2016 年 9 月 4 日在二十国集团领导人杭州峰会上的开幕辞．
［4］ 习近平．迈向命运共同体 开创亚洲新未来． 2015 年 3 月 28 日在博鳌亚洲论坛年会上的主旨演讲．
［5］ 习近平．共同维护和发展开放型世界经济． 2013 年 9 月 5 日在二十国集团领导人峰会第一阶段会议上的发言．




［9］ 王义桅．开放型世界经济的中国担当．求是网 www． qstheorty． cn，2016-09-05．
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